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u n o u t  t h e  R o m e  i n  g e n e r a l  S Q - o - h  a s  S u n d n y  S c h o o l ,  b a n d .  o r c h h t r a  a n d  T O . c a l  
u n d  p i a n o  l e s s o n s .  
' T h o s e  8c~1v1ties i n  W h i c h  t h e r e  w a s  mo~ p a r t i c i p a t i o n  r a n k  n e a r  ~he 
t o p . .  0 v e r  h a l t  o f  t h e  b o y s  ' W . • ' u o l l y  n r e  m e E b e r s  o f  t h e  b o n d  a t  o n e  t i m e  o r  
a n o t h e r  a n d  m o s t  o r  t h e m  t r y  o u t  f o r  beketbt~ll a l t b o u g h  t h e .  n u m b e r  m a k i n g  
t h e  t i r : : , , '  a n d  s e c o n d  te-~ 
I s  . l i n l t o d .  A l l  o f  t h e  g i r l s  b e l o M  t o  t h e  
3 u n s h i n e  S o c i e t y .  A l l  b o y a  a n d  g i r l s  f o m e r l y  w o n t  t o  S 1 1 n  c h a o l  a t  
t h e  H o m e  b u t  n o w  t h o s e  W h o  c a r e ·  t " ,  g o  a t t e n d  t h e  r e g u l a r  s u n d a y  G c h b o l s  a n d  
church8~ i n  h a n k l 1 n .  ! h 1 s  G c h e l ' l e ·  i s  b e t t e r  i f  t h e  b o y . l 3  a n d  g i r l s  \ v o - u l d  
r , e a 1 1 7  g o  b u t  t h e  p e r c e n t  o f  a~tend4noe 1 s  v a r y  l o w  a t  t h e  p r e s e n t  t 1 m e .  
T h i s  p r a o t i c e  g 1 v e _ 9  t h e m  c o n t a c t  w i t h  t h e  r i g h t  k i n d  a t  b o y s  a n d  g l r ' l s  
o n  t h - e  o u t s i d e .  
C l a s s  : p l a y  a n d  y e a r  b o o k  a r e  n o t  m e n t i o n e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
b u t  e ' - ' l c h  r e c e i v e d  O n e  v o t e .  N o  d o u b t  m o r e  w o u l d  h a . v e  ' 9 ' O t e d  t : o - r  t h e s e  
a o t 1 v i t l e r ;  a s  b e 1 n g  0 1 '  v a l u e .  h a d  t h e  n a m e  b e e n  o n  t h e  bl~:nk a s  a  s u g g e s -
U a n .  T a b l e  V  g i T e S  t h e  r e n k 1 n g  o f  t h e  d : 1 f f e r e n t .  a e t i v : f , . t l e s .  
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I t  w i l l  b e  a o " e d  t a o '  t h e  t o t a l  1 s  a l s o  h i g h e r  1 n  t h i . s  t a b l e  t h e n  
t h e  a u . b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  r e c e i v e d .  
t  o t  t h e  g r n r . t u a t . E U l  1 1 s - t e d  t w o  
o r  D : > r e  a c t i v i t i e s  8 S  h A t n a o  
i f  T n l u e .  
S u g g e s t i o n s  o r  G J i a d u a t e B  
n t a  w e r e  w a d e  b y  t h e  ~du~ltes c o n o e r n i n g  t h i s  p h a g e  o~ 
t h e 1 r  t r a 1 . n l D 8 .  3 a J a e  e x o e r p t 3  ' t o l l o w .  
A t h l e t i o s . - ' " A t h l e t i o s  s e r v e d  t o  b u 1 l d  u p  m y  he~lt h  a n d  b o d y .  8 0  
t h n . : t  I  c s n g o  a t  h i g J : 1  p 1 t o h  w i t h o u t  d a n g e r  o r  b r e a k i n g  d o w n .  I t  
" C o D t a o t s  o n  
I .
"  
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3 ' 1  
" 1  h a f t  c o n t i n u e d  b a s k e t b a l l  s I n c e  l e a V i n g  a D d  t h i s  h a r ) '  e n a b l e d  
m e  t o 	  m a k e  h - l m n l s  I 1 f O U l . d  n o t  h f I T e  m e t  o ' t h e r w 1 s o _ _  "  
- V a l u e 	  o f  S P O l " t E I I H D S h 1 p  a n d  P h Y s I c a l  e~Efrclse." 
" P l a y e d  bdk8~ba1l r o r  t h e  B o w s e r  O~ a n d  f o r  F ' ( ' ) r e l l t  P a r k  ~. ' .  
X . 	  C h u r o h _ "  
" C e r t a 1 n l y  n o t  a b 1 l 1 t y  i n  8 l l Y  o f  t h e m  b u t  u n I 1 i " ' J  o t  i n t e r e s t  e n d  
c . C D p a n 1 o n s h l p  w i t h  p e o p l e  o f  a l l  a g e s . i t  
' ' ' l t y  y e u r  o f  b - a B k e * l l  t e a t a f t 4  b Q O b . - s l t ' t 1 n g ,  ~t _  p~'tlb" 
t h a t  I  ~DDul L e t  l o n a  haD~ t h e  a t h l e t I c s  I n  t h e  t u m i l y . ­
" B . e B k e t b a l l  h e l p e d  J ' . 3 8  b t J a a U B . e  I  a e m t l 1 t U e d  ( O l l a  8 t 1  s t 1 1 1 . )  ~la11ng 
1 t  a n d  t h l ' O w W .  I t  I  h a f t  m a d .  s e v e r a !  f 1 " 1 e n d B  a n d - a C l I W l l n t a n c e s  I  w o u l d  
n o t  h a f t  m a d e .  B a B e ' b a J . l  h~mw. w e  p l 8 J  s o f t b a l l  i n  t h e  o f r I c a . "  
" A l o '  s p o r t  g i f t S  t \  b o y  8  p 1 ' 1 c e l e s s  w a y  o t  8 1 8 e 1 r 1 D g  a n d  g e t t 1 n g  
a : J . o D g  w i t h  o t h e r  
ftA.~n	 i n  ~PLBS 
f t ° t l 1 1 	  n r o v i d G 3  ~~atl-"-" 
f a 1 r  pla~1" m a q . n g  I : 3 J '  COUDtX-./J!'~~!< ttt~­
a  g t l Q . d  ' J u y  t o  a p a n d  U G "  S p a N  t i m e  e n d  a l s o  a  g o o d  
b a c k g r O u n  
& d u c a t i o n  w h l c h I " m  t a k 1 M W  1 n  o o l l e . m . "  
"  
j Q b  i n  
, .  o l n a l e  l l a u s a .  t t
" B e ' l w d  n o  1 0  s e t  a  
" S p o n s  
t e U K h t  m e  t o  ~k& o r d e r s . f !  
' B a n d , .  O r o h e s t r n . . a . - ! ! £ ' : - " B u n d j u s t  t 1 l l e d  i n  o n e  
m e  8 . P P r e 0 1 a t e  
1 e  o~ a l l  
o  I n  ~ a c e - l e l  - - "  
Q  ~ppreola.tlon." 
" 1  e n j o y  p 1 . Q y i n g  t h e  , . . . t _ . .  
e l f  a n d  h a T e  : f o u n d  a  p i a n o  p l a y e r  1 8  
w e l c o m e  i n  a J l Y  g r o u J > . "  
lIt~ p l a y  t h e  p i a n o  i n  c h u r c h .  I t  
f t  I ' v e  p i c k e d  u p  8  a o l l a r  n o w  a n d  t h e n  t r t : a  p l o . y 1 n g  a  
i n  0 .  
o r c h e s t r a . d  .  _  
i s t e d  i n  l I a t 1 0 D 2 i 1  G u a r d  B e n d  t < : f r  t w o  y e t t r s .  t w o  p l a y e d  i n  
G e n e r a l  E l e o t r i c .  G o s p e l  T e m p l e  R a d i o  ' D a n d  a n d  A m e r i c o .  L & g 1 o n  B U D d .  I t  
" I  h a T e  : f o l l o w e d  t h e  J J J l l S l 0  b W : d . : M s s  B . 1 D o o  l e a v i n g  t h e  H o m e .  S o c i a l  
a n d  b u s i n e s s  c o n n e c t i o n s  a r e  o t t .  o t r e J : U d h . e D e d  t h r o u g h  m u s i o  i n d i r e c t l y . "  
" 1  C f l D . D . O t  8 X J l r e B 8  j u s t  b o w  D D l C h  J D ; J  m u s I c a l  t l " 6 . 1 n 1 . t l g  h a s  h e 1 p e d  m e  . .  
b e c a u s e  I t  h a s  d o n e  8 0  m u c h  t . ( j  m a k e  , . ,  o w n  U t a  h S 1 ) " ' O ! l . "  
" l l u a i o  h a s  h e l p e d  m e  i n  c o l l e g e  s , - - p h o n y  oroh~stra. .  b r o u g h t  m e  i n  
c o n t a c t  w i t h  ~ o f  t h e  t i n e s t  p e r s o n s  1  1 a l o I f  a n d  g i ' ¥ 8 D .  m e  a  w i d e r  
D J I U I ; l I ; l . "  
" B a n d  b e m m s e  a l t h o u g h  I  d o n ' " '  p l a y  n o w  I  e n j o y  g o o d  b a n d  m u s i c . "  
8 1  s t i l l  p l a y  r J Y  h o m  t o r  7 I q  o w n  a m w r s c e n t . "  
" P i a n o  h e l p i S  m e  t o  k e e - p  c : y s e l t  e n t e r t a I n e d  d u r i n g  l u J . l s  i n  t h e  
h o u s e  w o r k . "  
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1 0  l s  R O O d  f o - r  e v e r y b o d y .  I~ 1 0 6  a  g o o d  s t u d Y  t o  m 1 x  l n  
1  w o r k .  I t  a l s o  1 " 8 t J W  t h e  m i n d . "  
" I  J I b d e  m t 1 I l J '  _ f r l e n d s  q U i G k l y  1 D .  8  c h u r e h  orche~tra w h e n  I  f l r s t  
e a m e  t o  < 1 h 1 e a . g o  8  t o t a l  s t r a n g e r .  1 h e  a b l l l t y  t o  p~ay a  b 8 J 1 d  11\st~t 
a i W ! d  _  t o  g e t - 8  g u i d e  J o b  a t  t h e  1 9 3 3  C h i c a g o  F a l r . "  
- " P l a y  t h e  c h u r c h  o r g n x t . "   
' " ! ' b e ·  b a n d  t r I p s  _ 1 ' 1 [  g o o d  e X p e 1 r l e n c 8 s  t o r  b e i n s  b e t o r e  6  c r o w d . "   
' * I  e n . j o T "  p l a n o  a n d  m : t  t a m 1 l y  s l i n G  g b  e a J O Y m B J 1 ' t  o u t  o f  i t . "   
I f - 9 o y r e e e
t t
. _  f t l n b e l J : 1 8  a b l e ·  t o  t a l k  w i t h  e n s e  b e f o r e  a  g r < ) u p  o t   
p e o p l e . I t  
" K n o w l e d g e  o r  h o w  t o  C O A d u c t  a  p u b 1 1 .  l I I M t - U l g . t t  
" K D o w l e l ! g e  o r  h o W  n e w  l a _  Q~ m a d e "  & 1 1 d  Q J I f o r c e d . t t  
t w o  s l & s  o f  8 . D  8r~Jd; i D s  
S W l d a y  3 G 1 l o q 1 . - 'd~ S c h u o l  a d  a n - 1 . . n t l U e n o e  i n  J q  c o m t n u i n g  t o  
g o  t o   o . b . u r c h  n o w . f f  
" . \ " - - t e n d  S u d s y  ~ool D O W . "  
f f P e r s o n n l  c o n t a c t . "  
· S u n d a y  
h o o 1 .  - b e c a u s e  8 T e 1 " Y  y o u n g  a n  o n d w Q m l m  c a n ' t  h e l p  b u t  
d e r 1 : v s  
o u t  a t  n t t e n 4 1 J 1 8  S~ S a h - c o l  l l b e n  y o u  a r e  y o u n g .  t t  
" S h o w e d  m e  t h a t  o n e  I l l t 1 S t  n o t  n e g l e c t  h i n - r e l l g i o u s - t e a c h i n g . f f  
- l m f o n e  w b o  b a l l  b e e n  t a U g h t  t h e  c o r r e c t  Q I l d  p r o p e r  w a Y S  o f  1 1 t e  
c a n n o t  h e l p  t h e  d i e t a t l o n  o t  h l s  0 1 I l l  c o n : s e i - e n e e  a X i d  t h e 1 " e f o r e  w i l l  
r e s p e c t  a n d  u p h o l d  1 1 0 M  o r t b o d o ' J :  w o r 5 h 1 - - "  
" I  g o t  t h e  S u n d a y  S e h - a o l  h a b l t  I 1 J 1 d  i t ' s  s t l l l  w i t h  m e . "  
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. . . . - . . . . .  " " b 1 : . l ! : . - f t T o  b e  c O J U J i d e r a t e  o t  o t h e r  p e o p l e ,  h e l p t u l  ' t o  
othe~St r e f i p 8 c " ,  t a r  o~der a n d  m o r e  e z p a r i o D o e d  p e o p l e . f t  
" O n l y  m y  c l a s s  o t 1 ' 1 c e r s h 1 p  h e l p e d  m e  t o  o b t a i n  8 I y '  j o b  f o r  r q  i n t e r .  
v i e w e r  t o l d  I I I l 8  t h a t  I  m u s t  h a v e  1 0 ' i s  o r  l e a d e r s h i p .  I  b e l i e v e  t h e y  w a n t  
s . o m e  O D e  o n  t h e  j o b  w h o  C a D  t a k e  r e s p o J 1 S i b l l 1 t y  a n d  g o  a h e a d  W 1 t h  t h e  
w o r k . I f  
" 1 .  l e e r t l " 6 d  h o w  t o  k e e p  r e o o r d s  o f  d i . t t e r e n t  m e e t 1 n g s . "  
" A l l  a c t i n t i e s  h e l p  t h o  i n d 1 v i d u a l  t o  a d j u s t  b . 1 m : $ e l . 1 '  t o  t h e  b u n c h  
a n d  t o  g 1 Y e o n e  s e l f  a u n U l " o n c o . f t  
! l ' t G r e a t e d  &  s e n s e  o : f  r e s p o n s 1 b l 1 1 t y • "  
" ' 1 J 1 a G s  o f f i c e r - s h i p  h a s  g i v e n  m e  t h e  a d f t n . t a g e l  0 1 '  l e a d e r s h i p . "  
Y e ; t e r b Q 9 k . •  - - E x r , e r 1 a m e e  1 n  l Q y . o u t J  p r o o f - r e a d i n g J  e t c . I f  
S U n s h i n e  _ . 3 0 0 1 8 t 1 .  - - H e l p e d  i n  m a k i n g  y o u  m 1 x  w i t h  peopl~" ' - " ­
" I t  w e s  B P O d  f o r  l e 8 r n 1 n g  e t i q u e t t e  a s  w e l l  a s  b e i n g  a  l o t  o r  
p l e s s - u r e . "  - ~ •  e:...._~ <r--------~ ~ ,",.~.~...,; L - - . .  . . . . . . - . . . -~~ 
" H e l p e d  l i e  I n  b e l t t g  s i n c e r e  i 1 \  r : r y  w o r k  f o r  t h e  g o o d  o f  o t h e r s . "  
f t H e l p e d  D e  t o  b e  a  o o t t e r  m e m b e r  o t  a d u l t  s o r Q r 1 t 1 a - s  B n d  c l u b . s  a n d  
g a v e  m e  1 ' r 2 l c t 1 o e  1 n  p a r l 1 6 1 D , 9 J 1 " t a l T  p r o c e d u r e . ·  
" ' r h e  o : , ' l m s h i n e  B o o l e t y  h a s  b o e n  a  g r e e t  h e l p  t . o  m e  i n  n  s o c i a l  w a y  
a n d  t h e  t i m  h M  a e v e r a i  B o U n t i e s  a n d  e m D l o y c c s  a r e  e x p e c t e d  t o  s t t ' e n d . ' "  
" W . x 1 n g  w 1 t h  p e o p l e  1 s  a l w a y s  b o n e t l c l a l  a n d  y o u  a l m o s t  h a v e  t o  
k n o W  h o .  t o  m i x  w e l l . I t  
" ' 3 u a s h l n e  S o c i e " , , .  t a u g h t  g r o u p  a o - o p e r n t i o n  i n  r e a l i z i n g  h o w  
I m p o r ' t a n t  o h n 1 " 1 t 1 '  1 J O f t  1 s . "  
" ' 1 ' 0  t a k e  8  p a r t  i n  o r b e  a p a r t o r  t  t . t f  
4 0  
" ' t h e  S • . ; ; ; ; .  $ .  h e l p e d  m e  i n  v a r i o u s  w n y a  p . o r t i c U l o . r l y  i n  r e n l 1 4 1 n g  
h o w  lIlp<)rtan~, c h a r i t y  w o r k  i s . "  J~, 0 .  ~~_ P'.·.~_~ 1  _ .  
" T h e  3 u n a h 1 n e  ~elety h a s  u  c r e e d  t h a t  mak~8the g i r l s  a t o p  ' a n d  
t h i n k  l o r  t h e  o·the~ p e r s o n . ' I t  
O u r r e n t  E v e n t s  C l u b , . - " m a l . >  h e l p e d  B e  t o  nl~41'Y'S t i n d  o u t  w h a t  i s  
T  L : 2 - . ­
g o i n g  o n  o n  t h e  o u t s i d e . . "  
t f T a l 4 g h t  I l l S  t o  l ' e ! ! i d  n n e w s p E 1 p e r .  I  n e v e r  l o o k e d  ! ' i t  o n e  b e f o r e .  
N o w  I  r e a d  t h N e  1 ) 3 D U ' 8 ,  e v e I " l  ' d a Y . "  
3 t m : m e . r y  
, k e t b a l l  M d  o t h e r  t o z m a  o f  a t h l e t f c a  h e l p e d  i n  u e r c l S 8 .  t e u m ­
i n g  g o o d  S p m : ' - t ! . J M n s h l ; p . ;  t o  t a k e  o r d e r s  ' a n d  i n  m e l d n g  o o n t a o t s  a t t e r  g r a d ­
u a t i o n  b y  p l a y i n g  o n  p l a n t  a n d  c h u r c h  ' t e a t l D .  U m - i o  a i d e d  s o c i a l l y ,  i n  
e n j o y i n g  1 l 1 \ l s i c  o t h e r s  p l a y o o ,  i n  ~S{)no.l e n t e r t n t m r . a n t  a n d  i n  8  f e w  c a s e s ­
t o  o b t e . 1 n  p o s i t i o n s  1 n  b l U l d s  a n d  orc.hest.r~6. 
flC_~~S~, l i k e  p u b l l c  i 3 p e a k l n g ,  w a S  i n e t r w n e n t a l  i n  g 1 v l . n g  p o i s e  
a n d  e a s e  i n  t h e  p r e s e - n c e  o f  o t h e r s  a n d  i n  t~e l e u r n i D , g  o r  r a 1 £ l S  o f  o r d e r .  
S U n d a y  S e h o u l  W 8 , B  o t  D O r e  l n t l u e n c e  t i L a n  w a s  , s u P l J O a e d .  P a r t  0 . 1 '  t h e  t i m e  
t h e  s e r T i 0 & 8  c o n d u o t e d  a t  t h e  l t o r b e i ; T . e r e  1 l ! O r e  o r  l e s s  a  j a k e .  S o m e  s a y  
t h a t  i t  l J t a r t - e d  t h e m  a t t u n d i n g  3 ' l m d a y  3 c h o o l  a n d  < W u r o h  a f t e r '  t h e y  l e t t  
the~. 
C l f I S S  of:t'1cer~lhip In~::I!"O&Ied t l i 6  s e n s o  o f  T & s p o n s l b i U ' i y  ! l  
I n 5 t r u o t t o n  O D  h m r  t o  c o n d u c t  m e e t . 1 n g s . - T h e  y~arb:ook- g~ve e x p & r l e n c e  i n  
l a y - ( ) u t ,  p r o o 1 " - r e a d l ' l l g ,  C " t _ c .  T h e  ; ) u n s b 1 n e  3 0 C l i e t 1  t o o , g h t  g r o u p  c o . . - e p a r ­
a 1 ; l o n , .  t - o  t h 1 T ' &  o f  t h e - o t h e r  p e r s o n ,  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  c h a . r i t y ,  p r e c ­
t i e e  i n  p a r l 1 a r J e n t e r y  p r o c e d u r e .  et1Q.u~t-te a n d  s i n c e r i t y .  
4 1  

c m . P f l m  n I  
C ' l S  O F  C o n A t E  ~~mmG A I m  
~IGR~ . _ ­
I m p o r t 5 J l C ' e  O f  P r s . c t 1 c ! ! l 1  W o r k  
A s  \ 1 f S t )  ' f f i 6 n t i n n e d  t n t h e  1 " 1 r s t  c h a p t e r  a l l  b o y s  a n . . 1  g i r l s  o f  t h e  
H O B I 8  8 r e  & a s l g n e d  t o  w o r k  I n  s o m e  d e p u r ' t m e n t  d u r i n g  t h e  t~me b e f ' o r - e  
8 c h o o l . . ,  a f t e r  aehoo~, o n  S a t u r d n y s  a n d  d u r i n g  v a o a t i o n s  a n d  i n  t h e  s u m ­
I ! l 8 r .  ' ! ' h e  a~raso p u p i l  t h 1 D k a .  t h o t  ~ 1 s  1 m p o s e t ' t  u p o n  t o r  h a ' f ' 1 n g  t o  . d o  
t h i ! !  w o r k  & l d P ' . J ' l l l D b l e - e  a  A r e n t  d86~. e s ' p o c i n l l y  i t  h e  . s U g h t s  ! l  t e . s k  a n d  
h a s  t o  d o  1 t  o ' l ' Q "  0 " 1 "  h a s  t o  5 t C . Y  a w a y  : f ' l ' O D l  s o m e  e n t e r t . a l u m e n t  o r  t h e  p l a y ­
g r o u n d  _tl~ i t  1 3  d o n e  c o r r e c t l y .  
1 D  t h e  L f a S : o J ' . l l c  ! W m e ,  i n  P e n n s y ' l V 8 n 1 a  a e e h  c h l l d  h a e  a n  i n d i v i d u a l  
r o o m  a n d  d o e s  o o n e  Q f  t h e  w o 1 i C .  H e  i s  t r e a t e d  a 9  1 t  b e  w e r e  1 D  a  h i g h  
g r a d e  b o a r d i D 6  t : 3 c b o o l *  ~er, i t  1 . s  b e l 1 e Y e d  b y  s o m e  t h a t  t h i s  p r a c - ­
t l c e  1 8  d e t r t m e n : t a l  t o  t h &  y o u t . h a s  ' h e  w i . l l  n o t  b e  . p r e p a r e d  t o  e t U ' n  h l s  
1 1 v i - - n g  a f t e r  h e  g r a d u o ' e D  l 1 S  h e  w U l  D O t  b e  u s - e d  t o  w o r k i n g .  
! I 1 t  t h e  ll.a~Joa1.c 8 a : I J a  i n  l n d 1 E 1 J 1 6  : f ' i f ' t e 1 : i l l  t o  t h i r t y  b o y s  o r  g1r'~s 
l i f t  1 f t  t~ e o t t . < l g 6 .  h n ' \ r e  s t u d T  f l l n d  p - l a y  ~ t o g e t h e r  a n d  a - l e e p  i n  a  
l e : r g e  ' f 1 o " f t l i t g r y .  S o m e  o f '  t M  0 1 d 9 1 '  g i r l s .  a r e  a s s i g n e d  1 " O O D I S  w h & r e  t h r e e  
o r  f'o~ s t a y  t o g e t h e r .  B e s i d e s  t h l . £ J  0 . 1 1  ' W o r k  n b o l l t ,  t h e  c o t t a g e s t o  e x c e p t  
I S o m e  o f  t h e  I n l n t 1 D @  a n d  r e p a i r  w o r k .  i s  d o n s  b y  t h e  m e m b e r s .  
( 4 3 )  
V I  U B f ; u  l l h . 8 " , r e l a ' ; l ' v e  
' r : ; \ B L B  V I .  
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H o  h e l p  f i t :  a U  
D o  an.sw~r 
! o r A L  
~ 
~s o t  t h a  A l u m n i  
i s  a t  t h e  e . l : u m n 1  · o n .  t h i s  , g e : c t i o n  0 - 1 '  ' t h e  G . u e s t . 1 0 1 U i a 1 1 ' e  
a r e  g 1 v e n  b e . l o w .  
C o t t y e
t  
l a t c 4 g " n  a n d  : D 1 n 1 0 0  l 1 o Q l . \ . - " ' I  a l r e a d y  l m o w  h o w  t o  c o o k  
a n d  o l a u n  h o n s . ,  b u t  t~e k t t o b . e n  a n d  c o t t a g e  w o r k  d i d n - 1 3  l e t  m e  tor~ 
h o w  u r i  , 1  W a G  \ a u g h t  ho~ t o  
,6g~ ' l I J Y  w o r k  ' t o  t h e  b e s t  6 d w n t n g e  o t  m y  
'~5 
t i m e  e t ' I t m ' . "  
W ' P h 9 1 . " A  B  
t o  b e  a  1 m ;  o t  l e i .  
g r a d l l a t l n g  w h o  h a v e  a e . . - e r d o n e  a  
l o t  o f  w o r k  1 n  t .  
1 r  l i f t s .  I t t , s  n i c e  l l O t  
b e  a f r a i d  o f  1 t o r k . "  
l t I  
p e r s o n a l  a~~ h o l p s  b u t  £ L l a o  t h e  G l t m n 1 1 ­
U B S  
, f t I e e ,  
' t t l .  m a y  
i'GYOr'Qb~e 0  
o n  t h e  n t h a . , . .  
•
. .
p e r s o n .  ! I  l e m o a e d  b o t h  0 1 '  ' t h e s e  t  
t h e  c o t  
" I n  m y  d u t i e s .  B 1 J  h o u e W 1 t e . "  
8  a"an~d f o u n d a t i o n  t o r  t u t u r u  h o u s e k e e p i n g . "  
" ! ' h e  t m 1 1 L l J l A  r e c 1 J 1 v e d  i n  t h e  c o t t a g e  ~rk w a s  v e r y  b e n e f i c i a l  f t o  
I ! ! e  l n  t h a t  I  d o  l i k e  t O Q a l )  a  n e e t  a n d  c l e a u  h o u a e . ' I t  
b a o k . R r o u D d  1 n  s e l l i n g  f l o o r  c l e l U l U '  a n d  a l l  k i n d s  o f  
m a 1 n t o n ! 1 l l C e  D l t e r l a l . s . "  
\ 0  m e e t  p e o p l e  w h o  '  
X l O t  
d  a n y '  a  p e r a n a o l t : o u c h .  Y o u  
' t  t h i n g s  t m d  ,,~ y o u  8 1 " e  b r o u g h t  l u p  i n  d i n  y o u  
c h a n Q e  l a t e r . "  
" M y  p l " e 8 $ l l t  3 0 b  1 s  s w e e p 1 D B  S l l d  c l e a n i n g  m a c h i n e s .  I  w a s  t a u g h t  
t h e  s a h o o l  b u 1 1 d l M . .  C o t t t m e  w o r k  t n u g h t  r : l 8  t h e  
~ : r e s p o n s i b i l i t y  o r  b e b g  r 8 3 p o l W t b l e  t o ?  Q  o : e n a l n  J ? 1 e o e ·  o r  w o r k ,  
a l s o  h o w  t t l  r e - , a l r  b r o k e n  ~." 
t 6  
" T a u g h t  m e  c l e n n l i n a s . : J  a n d  t o  d o  r q  s h a r e . "  
" I  1 1 T e  1 f i \ h  m y '  ~ther a n d  I  c a n  h e l p  h e r  o l e a n  h o u s e . "  
" A l l  w o r k  a t  t h e - H o m e  b e l o D g s  u n d e r  Wh.e.~ y o . u  m i g h t  c a l l  1 1 8 3 8  p r o ­
d u c t i o n  b e c a u s e  o t  ~ l a r g e  D l B b e r s .  b u t  t h e  k n o \ ' t l e d g e  I  g a i n e d  o n  h o w
-
t o  k e e p  d 1 r t  a J f a Y  t r < e  1 ! Y  d o o r  i s  c e r t a i n l y  i a - m l u n b l e  a n d  I  d o n f t .  
b e l i e v e  I  w i l l  s o o n  f o r g e t  t h e  l e s s o n  I  l e s 1 " n e d  i n  t h e  l o n g  h o u r s  s p e n t  
1 n  l c e o p I u g  t h i n g s  o l e a n  8 1 l d  i n  p l a c e . f 1  
" I  b O U G h t  c  s m a l l  c a r e  w h e n  w e  < U l n 8 '  t o  L e b a n o n  m I d  f o u n d  t h a t  a  
e r  o t  t h e  a b a T e  s U b j e c t s  w e r e  o t  U I l 1 1 J l ' I 1 t e d  b e n e t 1 t . "  
• A s s ( ) o 1 a t - I o n  w i t h  o t h e r s ,  r e g u l a t i O D S  l o t  t h e  i n s t 1 t u t l o n  a n d  
r o u t i n e  a t  o o t t a s e  w o r k  w e r e  b e n e f i c i a l  1 n  8 1 d i n g  a d j u s t m e n t s  ~o h o s p i ­
t a l  r o u t i n e  a n d  a  r e g u l a t e d  l i t e .  A l s o  h o u s e h o l d  r o u t i n e  p l a y s  n  b 1 8  
p~rt 1 n  bo~ h o m e  a n d  h o s p i t a l . "  - N u r s e .  
W U o 1 J  t o  w o r k  i n  e . n  o r g o D 1 z e d  r o u t i n e  s h o w i n g  t h a t  t h e  b e s \ .  w a y  t o  
p u o r o 1 . ' m  8  t a s k  1 s  t h e  or~zed l R U " •  . , .  
" I  l e a r n e d  t o  c o o k  w e l l ,  S e " 8  w e l l - b a l n n o e d  m e a l . . s  t o  r J ¥ '  f a m i l y . "  
t t - C o t t a g e  w o r k  a t  l e a s t  h a 3 .  t a u g h t  m e  h O W  t o  c l e a n  h o u s e .  I ' m  
s u r e  g l a d  t h a t  m y  b a t h  1 ' 0 0 I I  u n ' t  6 S  b 1 g  8 - 8  i t  w a s  d o w n  t h e r e . .  "  
" C o t t a g e  l f O r k  b e c a u s e  t h e : r e  I  w s s  t a u g h t  " , 0  d o  r q  w o r k  a s  e t f i . . .  
e i e n t l y  a n 4  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  l e a r n e d  d I s c i p l i n e .  g o o d  b e h a v i o r  a n d  
l e a r n e d  a l s o  h o W  t o  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e . .  t l  
l t c h e n  a n d  c a t t a g e  \ f o r k  1 I l " 8 D 1 I r e d  : c 1 8  f o r  t h e  e i d  I  m u s t  
g 1 ' f t  W ¥  w i t .  1 n  k e e p i n g  c m r  h a m e  c l e a n  b u t  I  s o m e t 1 B t a  Y I 1 s h  I  d i e m '  t  
t n o p . v  0 0  m u c h  a b o u t  i t  e s p e o i a l l y  w h e n  I  h a T e  t o  d r y  d i s h e a . "  
' ' : ' j & y  - I  J u s t  g o t  m a r r 1 e 4 .~ 
4 l J  
" S i n c e  t h e  o n l y  w o r k  I  ' T S  h a d  s i n c e  g r n d u e , t i o D  w a s  h o u s t n r o r k ,  t h e  
c o t : t a g e  w o r k  h a s  b e n e f i c i a l . "  
" ! h e  c o t t " ,  _  , _  t , M  
i n  o r d e r "  A l l  l l n e n  i n  
t h e  h o t e l  h a d  t o  b e  i n  c e r t a i n  ' l U a G 8 1 l  e o u u 1 i e d  b o t h  , g o  
' t o  t h e  
l a u n d r y  a n d  c o m i n g  i n . I t  - E x - h o t e l  
, o y e e .  
J l I \ n o w i n g  h o w  t o  c o o k  a n d  d o  h o u s e w o r k  c o r r e c t l y  w e r e  m y  ' b r e a d  
a m }  b u t t e r '  1 n  t h e  y e a r s  I  w o r k e d  o u t .  T h o s e  I  l e a r n e d  1 n  t h e  l d t c h S B  
' ' ' ' ' ' ' - - w o r k .  
,. . . . _. . . ' ' ' 1 . e 5  h e l p e d  m e  t o  k e e p  c h e c k e d  u p  o n  t h e  g r o c e r ­
i e s  n e e d e d .  ~tEm t  1 m e s  t  
i 7  ~ t . h e  h m m e  
d e p e n d e d  , 8 0 l e l y  u p o n  , m e  
o r d e : r 1 n g  t h . e  g l ' t l  e s  t h a t  w e r e  n e e d e d  i n  h a l t "  k t t o h e n . •  "  
H r u m . - " ' ! h e  o u t s i d e '  w o r k  d i d  : m e  m o r e  g o o d  t h a D  s n y t h 1 . b g  els~.ft
-
" I  J I O r k e d  o n  a  f ' a r m  a  w h i , l e ,  p u - t t - t n g  u p  h 8 . y ,  e t ' a . "  
" ' n l e  t a m  j o b  g a T e  m e  J r : a o w l e o . s e  w h i o h  o p e n e d  m o r e  1 ; ) u m  o n e  a p o r  
w h i l e  s e l l i n g  i n  t h e  o o u n t ' Z ' Y , . "  
" 1  a m  B  f ' d : r m e r .  f f  
- n u l l t - u p  r q  b o d y . "  
f i A t  t h e  t a m  I  l e a r n e d  t o  d o  a n y  j o b  •  , n o  m a t t e r  h o w  t o 1 1 g h  o r  h O i l  
d l r t y  a n d  n o  m a t t - e r  h o w  m u o h  r e s p o n s i b 1 1 1 t y .  O f  c O \ m s e ,  ' 1  l e a r u d  h o w  
t o  s p s e 1 1 " t c a l l y - d o  m a n y  j o b s  a n d  I  l e l U " n e d  a b o u 1 o  m a n y  t h i n g s  a U  0 1  
w h i c h  h S T e t u r : n 1 f l h e d  s o m e  b a c k g r o u n d  t o r  J f l : f  f u t u r e  o o - c u p a t : 1 - o n . "  
" B e l i D e d  m e  g e t  a  j o b . "  
- F a r m i n g  b e  
"  d o  m o s t  a t  t - h e  p e o p l e . . ,  w e l l  8  l . a . r g e  p n r t  o f  
t h e m  d o  l i h o n  t h e y  a~ o u t  o t  1 i I O t ' k  i n 1 > h o  b i a  0 1 t i e s ?  I t  t h e y  h e w  8 I 1 7  
, g e t  u p  a b o u t  t h e m  a t  n l l  ' h e y ' 1 1  g o  b t l c k  w o r k i n g  O I l  ' t h e  f . a r m . "  
4 8  
" I n  p l n W 1 1 n g  h o w  t o  f i x  y o u r  g a r d e n .  
i t  
t ' R a v e  n a T O ! "  u s e d  w h a t  e x p e r 1 e n c e  I  d e r t . y e d  t r c u  d o , l n g  f a r m  w o r k  
b u t  I  a t i l l  h a f t  t h a t  l n t o r w r t l o n  t o  d r a w  t l P O J l .  S i n c e  t h e  F e d e r a l .  
6 ' o T e 1 ' D r . l 8 n t  i s  t a k i q g  s u o h  a n  n c t i v e  p a . 1 " t  i n  t h e  a g 1 c u l t u r a J .  f i e l d .  I  
a u  s e e  t h e  p i c t u r e  r r o c .  t h e  ' 9 1 e w p o i n t  o f .  t A O  t ' a m e r  a n d  t h e  c i t y  I O O i ­
T 1 d u a l . . "  
" 3 c l I J , t e  k n o \ ' l l e d g e o t  t h e  t l l 1 " : l l  i s  
a p u a r n t l e . l  i n  n e l f l s l ) E l . p e r  V l o r k  i l 1  
a~1cultural a r e a s . .  ' "  ~1tor. 
P o w e r  H o U ! S 8 :  - " I  l e g r n e d ,  
1 i . 1 1 J . 1 I S 3  u s e f u l  l a t e r  0 1 1  a .  m a i n t e ­
. n a n c e  , J o b  a t  t h e  p o w e r  h c o u s s . , i t  
l e a r n  t o  t 6 k e  t u r n  a t  i " 1 r  
f u r n a c e  a t  t h e  t i r e  
h~ 
~ . .  
- 0 1 t y  t l . n : J U U l l
"  
U 8  a  . r e a u l t  o f  w o r k l D 8  a t .  t h e  p o V J e " 1 "  l l o u a e .  h u r d  a n d  h M v y  w o r k  
a r e  t a k e n  e a r l y  I n  F i i . Y  s t r i d e . "  
" s t a r t e d  _  a n  n  l i n e  o f  s t u d y ' .  c n g i n e e r i D 8 . "  
" T h e  p o w e r  h o u s e  c r e . : l ' f t o o  a  d o . u 1 r e  i n  m e  t o  t i n d  ~t t ' l O l " 9  a b o u t  
a t e a m . ,  e l e c t r i c i t y  a n d  ' l l U l : l I O O . .  I  I ' n e n t  t w o  s t r : m : . e ' x s  i n  t h e  O r a c i t  L a k e s  
w o r k i n g  w i t h  a l l  tbl'iu~." 
" I  l f t I a  D . r Q n n d  t h e  t ! l a . c h t n e r y  , e n d  l e a r n e d  t o  o p 8 1 ' B t e  a  m a c h J n e  o n  
m y  o w n  a b 1 1 1 t i e t : ; . , "  
u G a i n e d  Q~ k n o w l e u g e  0 1 '  e l e c t r i c i t y . "  
" H e l p e d  : t : l p . c h 6 n i c a l J , y . .  I t  
" G e n e l " 8 l  k n o t i l e d g e  0 1 '  ~18.1:.m.nutn~ur1ng O ' f  . 1 e c t r 1 c l t y . "  
" I t  t a u g h t  m e  t o  1 l ' 0 1 " k . "  
ft~lorklng f 1 t  t h e  J ) O \ 1 e r  h o u s e  h e l p e d  i n  m o c w i n g  w h a t  C Q u l d  h a p " " ' : . e n  
.~lth el~ct:rici t~r i f  o n e  1 a n ' t  c a r e f u l . n  
" I  w a s  a b l e  t o  ~ m : v  h O U B 6  f r 0 1 : 1  l I h a t  I  l e 9 r n e d  a t  t h e  p o w e r  
h o u s e .
t t  
P r i n t  S h o p ,  
- G f J v e r w  a  l i . · . . .  
t r n . i n 1 n g  i n  o t t i c e  I , l O r k :  t h a t  
d U r e r e n t  o 1 ' 1 ' 1 c e s . "  
"~ctuel e x n a r l e n c e . "  
~tH61'_ 
~I) ~et 1 ' l Y  t i r u t  j o b .  I  d 1 c 1 n ' t  t e e l  s o  
e e n  o s  I  w o u l d  
h a v e  w i t h o u t  m m e r : t e n c e . "  
" I  1 0 0 1 " 1 ' 1 0 1 " 1  t o  t  
i c t a t 1 { ' } n  f !  
, e O B e  o t h e r  t h a n  
t e s c h e - r  
a n d  t y r . 1 n g  corresroni'~ence 
j u s t  ! ' i l l  
1!~1" f i l i n g  
e x r > e r i e n c e  
, t l  1 n ! l n a a e d  t o  b e c O ! ! 1 8  r r s t h e r  v a g u e l y  t a n i l i a r  \ ' 1 1 t h  o f f 1 c e  r o u t i n e . "  
I f I  l e a r n e d  t o  t : : k e  d i c t a t i o n  a n r l  t r Q ; . ' 1 o o n b e  i t  r m t 1 s t a c t o r U . v  s n d  
a t  
X " e  
n a h l e  r a t e  o r  a p e e d  w h i c h  a O ' 2 O L . ' i ' J l l s b m e n t  1 3  n e c o  
r y  i n  . c y  
p r e 3 e n t  o c c u p a t i o n . "  
" ' ! ' n a  h e e m s o n  o f f I c e  b e . c o l r 3 6  i f '  1  l . . a d n  t ' t  h a d  t h a t  y e t N r ' s  o a r v e l ­
O t l , S  e X J ) e : l ' l e n c e  i t  l : i o u l d  h a v e  b e a n  C l o r e  d 1 t f 1 c u l t  t o  a d o p t  m y s e l f  t o  
a t f i c e  w o r k . "  _~ . . . . . .~. . .  , " _  _  
" A c t u a l  e J 4 ) a r l e n c e  h e l p s . "  
G r e e n  n · , ' ) u s e . - " ; . ' .  ~eneral. 
0 1 '  p l . n n t  U t e .  h o w  · t r e a t e d ,  
p r e c a u t i o n s  o n e  c u r e  ~t e a c h . "  
" T h i s  t v p e  o f  ~ork h e l p s  o n e  t n t s r e s t e d  1 n  na~ur& i t s e l f . "  
~,,- t t I t  1 8  o c o n a d c a l  t o  b e  fi:Ol~ t o  d o  y o u r  o w n  l a u n d r y . "  
4 9  
5 0  
~-pe.rtme 
t 1 M t  J o b  b e C 8 u a I J  I  : r t e ! ) ' l ) &  
! J ?  S h 1 w i M  d l e r k . ­ t t l  l e a r n e d  t o  d o  
l t B e l P f ' d ,  m e .  o n  
P r i n t  
e,l.s&.~ 
b o w  t o  h a n d l e  p a c k a g e s  a n d  m i J  a t  s h i l l p D g  
j o b  t o r  s . o . m & O O d : y  
U n 1 1 l ' "  
l i O r k . . -
l o t  o f  
h t n e  w o r k  a n d  l e a r n e d  a  l o t  o t  
t h 1 n g s  t o  h e l t )  a  n r o u n d  h i s  o w n  h O U G e .
1 t  
t h .  o ' d l 1  j O b s  f . t r O W l d  h o m e .
t t  
S e w ! M  R o o m . -
r - k .  i n  t h o  s e w i n g  r o o m .  1 ;  
t  m e  t o  
: e  m : r
. '  ­
0 \ I I l  c l o t h e s  a n d  t h O s e  o t  
U t t l e  g i r l . . . .  
- t h e  l a r g e  D U m b e r  d e s l g n n t 1 n g  o o t t n g e  t r a l n 1 D g  a s  t h e  m o s t  1 m p o : r ­
\ a n t  1 s  p a r t l y  e x p l a i u e d  b y  t h e  t a e t  t h a t  e l l  Vl8~e 1 ' e q u l l " ' 8 d  t o  d o  t h i s  
w o r k .  I t  
h O l f  t o  k e e p  h o u s e .  h o w  t o  M l U l g 8  t U D e  a n d  
w o r k ,  o l e a n l i n e s s ,  
e X i J & P i e n c e  t o r  w o r k i n g  1 D  a  r e a t a u r a n ' t ,  e t c . .  ' f h e  
d i n i n g  r o t a  a n d  k 1 t o  
e r p e r l e . a o e s  U l U " l U o l e 1 .  
t r h e  f a r s : l :  m a d e  t ' a r m e r s  o f  a  f e w .  
d  i n  a  p h y s i c a l  w a y  
aupplem.19n~al v o l u e  t o  a n  e d t t . o r  Q D . d  e s r . a n .  
p o w e r  h o u s e  g a v e  
e n g i n e e r i n g  roundt~tio.D.anjl c u r r i e d  o v e r  i n  t h e  o p e r a t i o n  o r  r u a c h . 1 n e r y  
i n  B  f e c t o r y .  
T h e  d i f f e r e n t  o f t ' i c e J 3  p r D v i d e d  n e e , d e d  p r a c t i c a l  9 ) t p e r 1 e n c e  . i n  t h e  
o p e r a t i o n  o t  a n  o t t i c e . .  ' l ' h e  p n r t i c l ' 1 f f l 1 1 t s  
1 ,  
n g  b y  d o i n g  i n  8 S  
n e a r  a  l i f e l i k e  G l t u . n t i o n  a s  e . o u l d  b e  f ' u r n 1 ; , ;  
. .  
' l ' ! 1 . e  0  
r  l l n e ! J .  o t  
w o r k  g a v e  Q  1 1 t t l e  e x p e r i e n c e  t . o  I i  . t e w  i n d 1 v i . d u a l s . .  F e w  w a r :  i n  t h e  
8 l . ' 8 e n  h a u s e ,  l a u n d % ' y ' J  3 e w i n g  r o c a  o r  a s  p r 1 n t  o h o p  s h i p p i n g  c l e r k .  
C H A P I ' E R  V I I I  
U : > ' B - L £ ' 3 3  s t 1 B J ' E C T 3  ; ; \ N I ) " : > ' U O O E S ' n  
F I J R  C H A . " l G E S  
I N  ' ! ' H E  C U R R l C U I . . U l 1  
U B e l e s a  S U b j e o t s  
N o  d o u b t  s o m e  o t  t h e  m a t e r i a l  o f  t h i s  s e c t l o n  o v e r l a p s  t h e  d i s ­
c v a 1 0 n s  o t  p r e Y 1 0 u s  c h a p t e , r a .  b u t  s i n c e  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  u s e "  
l e s s  s u b j e c t s  a n d  s u g g e s t e d  · c h a n g e s  l n  t h e  c u r r i c u l u m  w e r e  a s k e d  s e p a ­
r a t e l y  i t  w a a  'tho~t t h e y  s h o u l d  b e  1 t e m l z . e d  i n  t h e  S B m l J  . . . . . Q Y  . .  
A  g r e a t  I D I 1 1 J Y  o f  t h e  g r a d u a t e s  w e r e  n o t  ele~ar 1 n  w h a t .  t h e  l I o r d  
c u r r l c u J . u m  m e a n t .  S o m e  o t  t h e  a n s w e r s  s u g g e a t e d  c h a n g e  ~n t h e  H o r o e a n d  
o t h e r  t e a t l w o a  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  C O U l " ' S f : l S  i n  s c h o o l .  M o s t ,  o t  t h e  I l l s . t e r ­
t . a l  ' n o t  r e Y e l a n : t .  t o  t h e  s c h o o l  w l 1 1  b e  u s e d  i n  B  l a t e r  c h a P t e r .  
S o m e  o r  t h e  a c a d e m i c  S U b j e c t s  l i s t e d  8 8  m o s t  v a l u a b l e  a l l o o s t  h e a d  
t h e  l 1 < J t  0 ' 1  t w e l e s s  B U b . 1 e c - t a  a l s o .  A l l  w o u l d  b e  ex~ted L u t i n  h e n d s  
t h e  1 1 9 t , - l e a d l D g  t h e  n e x t  s u b j t ' : c t s
J  
g e O J i j B t r y ,  a l g e b r a  a n d  p h y s 1 c a l  
e d u c a t i o n  m o r e  t h a n  t w o  t o  o n e .  V e r y  f e w  s t u d e n t s  a r e  r e a l l :  i n t e r e a t e d  
i n  L a t i n  t h e  w a y  1 t  1 s  u s o o l l y  t a u g h t  a n t i :  c a n  s e e  1 1 t t l e  p r B e t l ' c a l  '9a~ue 
1 0 .  1 t .  P h y : J l c a l  e d u c a t i o n  a 1 3 0  i s  s U J ) p . o e e d  t o  c u r e  a l l  i l l s  b u t  s t i l l  
i s  u n p o p u l a r  I n  m a n y  O U f : 3 D S .  I t  i s  queCltlom\bl~ 1'ltle~he.r f o r c e d  p l a y  l s  
o f  T a l u e  a n d  t h a t  I s  wha~ i t  i s  i n  m a n y  i n s t a n o e 9 .  
T h e 	  t a b l e  o t  uselQ~B s u b j e c t s  f o l l , o • • , , , , , , . 
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r e q u i r e  a  1 1 t t l e  8p~lcat1oD o t  J I 1 B . t h G m ' - l t 1 _ 0 8 .  "  
" G y m  w a s  u s e l e s s .  b s s k e t b a l l  t o o k  c a r e  o f  t h a t  a n d  0 1 1 . "  
~o s u b j e o t w a u  u s B l e s s  a l t h o u g n  1  t h i n k  t h a t  8  l 1 t t l e  m o r e  tea~­
i ; n g  O D ;  t h e  u s e  a t  E n g l 1 s h  w o u l d  h a . , . ,  h e e n  v e r y  b e l p t u l . "  
" A l g e b r a .  I  d o n l t  r~er a n y  o f  1 t  D o r  h a T e  e v e r  b a d  a~ e x o u s e  
t o  u s e  i t .
i f  
" T h e  f o u r  h o u r  p a r 1 0 d  o f :  a u t o  meoban1~9 w e  w e r e  r e l u l r e d  t o  t a k e .  
I t  r e a l l y  wn~n't WO~ o n e - f o u r t h  o t  t h e  t1r~ o p e n t . "  
" P h y s 1 e a l  e d u c a t i o n  b e c a u a e  o u r  b o y s  w o r e  8 l " , : o . y 5 :  n o t i v e  1 n  s o m e  
sor~ o r  rec~cation a n d  o u r  C~lSS p r m o o t e d  1 1 1  t e e l 1 D { p  a n d  grud~es 
i n s t e a d  o f  t h e  p o l l e y  o - r - c l e M '  s!'Ortr~sh1p a n d  t o  h e l p  o n e M . o t h e r . "  
" N o n a  u n l C S 9  1 t  . 1 t u t  I ' c : t t 1 n g .  ' 1  t o o k  t w o  y e a _ r s  a n d  s " , i l l  o a n ' t  s e w .  
b u t  i t  i s  n o  d o u b t  m y  t a u l t  a n d  n o t  t h e  f a u l t  o f  t h e  cour~e o r  o f  th~ 
i n J 3 t r u c t o r . "  
" I  t h i n k  h 1 S t o 1 1 r  b e c n U 3 e  I  d 1 d n ' t  l 1 k e  1 t . "  
" I . . 6 t 1 n .  I  l e a r n e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  S U b j e c t  w h e n  I  u n a  1 n  
G c h o o i  
t  
n n d  k n o w  l e S 3  a b o u t  i t  n o w . "  
" E n g l i s h :  I  t o o k  1 t  t o r  f o u r  Y O i i r s  ~ry1ng t o  g e t  s o m e t h 1 n g  o u t  o t  
1 t  a n d  l o o k  a t  . m e  t o d . " 1 y .  I f  1 t  h a d n ' t  n e e n  f o _ r  t h e  ' p o n i e s '  1  w o u l d  h a f t  
k n o w n  o s  m u c h  a , a  t h e  t e a c h e r , . "  
" 1  g a i n e d s o r - J B ' t h l n g  f r o m .  a l l  J : t I : f  s u b  j e c t s  e v e n  1 1 '  I  d 1 d n ' t  l i k e  SOlr~ 
o f  t h e n . "  
" I  d O D . · t  t h 1 n k  t . h e r e  i s  B . D Y  s u b j e c t  t h a - t  1 ' s  u s e l " , s s .  ; 1 J l 1 ' t h i n g  y o u  
s t u d y  1 r . l p r o v e s  t h e  c l n d . .  T b 0  p r o b l E m  o f  t h e  t e a c h e r s  1 s  t o  g e ' t  t h e  p u p 1 l s  
t o  l i k e .  t h e  s u b j e c t .  . 5 o m e  w o n · t  s t u d y  j u s t ;  b e o B l l S 8  t h e y  d o n ' t  1 . ! k e  t h e  
5 3  
5 4  
t e a c h e r .  T h e n  o t h e r s  d o n ' t  c a t c h  o n  A s  q u l c k .  ' ! h e s s  a r e  t h e  o n e s  t h a t  
s h o u l d  b o  g i v o n  a t t e n t i o n .  
o o d  m n n y  t i m e s  t h e y  a r e  m a - d e  f u n  o f  a n d  
t h a t  i s  a  b i e  d r a w  "~k. i t  
" T h o t  p a r t  o f  a l ) , Y  e  t h a t  d i d n ' t  c o n c e r n  g r a . . . ' 1 O O , r ,  s u c h  
a s  p o e m s .  e ' t c . "  
" T h e  O O u t  u s e l e s s  s U b j e c t  I  t o o k  s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e  t  W l l u a b l e .  
I t  1 9  b e l )  
t h e  C a u . l ' S 8  i s  n o t  s t r o n g  e n o u g h  E l n d  b e c a u s e  o f  1 m p r o p e r  
m e a n a  o t  t e a c h i n g .  B y  t h e  l a t t e r  r e a s o n  I  I ! l e a J 3 ,  t h e  t e a c h e r  f o l l o w s  t h . e  
W : 1 " o n g  p r o c e d u r e . "  
" A l t h m t g h  o n e  o f  t h e  m ' ) s t  i m p o r t e n t  aUbje~ts 1 n  s o h o o l  I  f e e l  t h a t  
I  
c e i " e d  , * h &  
d  f r o m  m y  U s h  c o u r s e .  T h e r e  i f 1 B o t h l n g  b t l t ­
t a r  t h a n  1 ; 0  b e  a b l e  t o  - e x p r e s s  y o u r s e l f  i n  _ g o o d  c l e e r  o o n c l s e E n g l i a h  
w h i c h  I •  
B a d l y  l a o k i n g  u p o n  m y  s r a d u e : t . 1 o n . "  
1 1 " L a t ' 1 n ,  A  l a n g u a g e  u s e d  m o r e  t o d a y  w o u l d  b e  8 .  h i t  m o r e  U 9 1 1 t u l . "  
" L a t 1 n ,  J ' U 3 t  a  d  l a . D g 1 U l j f J t . "  
" I  h a v e  a l  
s a l d  ~nd a l w a Y ' S  w i l l ,  E D g l _ i s h . .  . A s  1 . 1  
a s I B J !  
u n d e r s t o o d  w h a t  d : L  d o  
1 1 >  J ! l D k e , ?  1 -
h a d  i t -
e x p l a i n e d  
t o  D e  b u t  j U 9 t  d o n ' t  s e e  1 t .
f t  
f t L a t 1 n .  p t s c h o l o g i s t a  ~rally o o n c u r  i n  t~e o p i n i o n  t h a t  L a t 1 n  
h a s  n o  t r a n s f e r  ' V l ; l l u 8  t o  m o a t  o f  o u r  1 9 l o w l e d g e ,  i , 3  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  
t o r  m n - s t  o _ f  t h o  s t i l t e d  p h r a s e s  i n  O U I "  1 1 t e I ' a t u r e ,  a n d  i s  o f  1 1 t t l e  o r  
n o  h e l p  1 n  t h e  u s e  o f  ~ 
~:.no.t'! 
" I  gwl::W~ t h e y - . - e r e  n l l  
t o  h e l p  o u t  s a m e . " 
  
" I  p l u y e d  i n  t h e  h A n d  s l x  y e  - "  
i n s t  
~ ~ de~91r&. " I  h a T e  h n d 
  
D O  p o s s 1 b l e  u s e  t o r  1 t  s l n - c e  a n d  r e g m r d  th{~ t b l e  a n : d t l O n e y  s p e n t  a s  
~5 
absolut.~y w a s t e d . "  
C C I I l i D e n t s  o n  C u r r i c u l '  
" 1  w < N 1 d  l i M !  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r y  m o r e  o t  t h e  l . n d u s ' t r 1 a l ,  c O ' . - m e r 0 1 4 1  a n d  
v o c a t i o n a l  c o u r s e s ,  e s » e c i  
c o r : : r . e ? e i e l  t o r  t h e  b o ¥ s . "  
" I  b e l i e v e  t M 1 " 8  e r e  
e  g r a d u a t e s  1 f I l o  h a v e  n o t  s p e c i a l ­
b . d ' i n  a n y  ' Y O C a t t o n  o r  
v u b j e c ' t  a . n d  h a n n g  j u s t  8  genera~ h i g h  
a c J 1 o o 1  e d u e a t 1 1 . U l : a r e  n o t  e ' - o n '  ~_:.lI 
t o  Q - u e . U f ' y  t o r  j Q b s t  B . B  t h e s e  m o d e m  
t  
i a l l z a t i o n . . "  
o f  a .  v e . : t i e " y  o t  ~OQtlolUl. P r i n t i D g  G d  n u t o  I r . e c h a n i c s  
a r e  g o o d  b u t  no~ e v e r y o n e  i s  i n t e r e s t e d  i n  j u s t  t h o s o  o R o _  S e e  t h a t  
e v e r ' . 9 ' O l 1 8  i : n O I U J  8~ t r a d e  8 0  t h a t  l d u m  t h e y  a~ : t ' o . r  a  j o b  t h e y  a r e  B b l _  
t o  b e  f a i r l y  g o o d  i n  a t  l e a s t  o n e  t 1 l 1 n o . "  
" M O l ' e  1 d u s i T 8  t r e . i n 1 . . u g  i n  C . Q : ; m e . r e 1 l i l  c o u r s e s  t h a n  I  r e c e i Y e d  t e n  
y . e a r s  . s . g o _ "  
I f I  e - . s e s t  t h a t  1 n  a l l  d e p a r t m o n t a  o t  t h e  R C D B  r e s P O D S i b 1 l 1 t y  ' b e  
t o u g h t  I : l Q N . .  I  b e l l e v e  1 t  1 , 9  r o q u i r e d  i n  e v o r y  j o b  t o  s a m e .  d e g r e e . "  
" ' I  . o u l d  f l U S S e s t  t h a t  h i g h  s c h o o l  g i r l s  b e  g i T e n  t r a i D i n g  i s  s a m e  
c o u r s e  u s e . t u l  a t t e . r  ~t1on o t h e r  t h a n  O o : : l ' J . e J " o 1 a l .  A l s o  a  c a u r s e  1 n  
, n s h 1 J l  t o r  e ' T < e r y l ) n c .  n  
" - - s c h o o l  s h m u d  n o t  b e  a  p l A c e  Y f h e r e  l e 9 8 0 1 l 8  a 1 " e  J 1 - e : t t r a .  b u t  a  
Q . O l i D f t D l t y  w h e r e  e v e 1 7 t H l S  b . r u : l  h i l l  p a r t  t o  p I n y . .  ' ! h e r e  s h o u l d  b e  s t u t l e n t  
g o " f e n l : : B h t , b e t t e r  s p & 9 o h  c o u r s e s .  a n d  a  l a r g e r  a n d  b e t - t e r  l i b r a l . " Y . "  
I t l  d o n ' t  s w m e s t  a n y  o h a n g e s  i n  ' t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  B U t  I  l l o u l d  
t l " ' j "  t o  ~lnd o u t  w h a t  t h e  s t u d e J 1 t  w e n t s  t o  d o  t m l l  a d v i s e  h i m  o r  h e r  w h a t  
t o .  t a k e .
i t  
" T e a c h  m o r e  s h i  
t h e m a t l G a  t m d  
I I  ~~ a D d  d l e  s h o p  u  t h e  
\  D d 0 1 ' l t Y '  o t  s ' t 1 a 1 h m t e  t h a t  g r a d u a t e  
i n t o  t a o t o r y  w o r k .  A l s o  
r a p i d  Q a l a u l a U 0 2 l  1 3  1mt~1'tum. A l s o  t  
. .
"  
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D ; 1 ' t h 1 n s . f t  
~I Daaldn·t.~ 
p 1 6 X . "  
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H I  d o  D o t  s e e  a 8  t o  w h e r e  c h i l . J J n  e o u l d  b e  m d s  o n l Y '  t o  : m a k e  t h e  
k i d s  W l d & r s t n n d  t h e  v n l u e  o f  k n o w i n g  m o r e  t h a n  h t t  k i n d  o t  j o b . "  
" M o r e  s n p h a s i s  o n  g r o u p  r e c r e a t i o n ,  o o u r s e  i n  l i b r a r y  t & c h D 1 q u e  
a n d  o o n t i n u a n c e  o r  i n d u s t r i a l  t r a i n i n g .  I  h o v e  f o u n d  t h a t  . J ! S T  r e l u c t E l l l o e  
t o  t a k e  i n d u s t r i a l  t r a i n i n g  h a s  h u r t  m e  m o r e ,  t h a n  a n y  o t  t h e  m i s t a k e s  1 .  
h a ' Y e  m a d e .  i t  
" I  i i o n t t  b e l i e " f ' e  e~ovgh h e l p  1 1 : 1  g i v e D  t o r  a p p l y i n g  f o r  a  j o b .  I t  
s e e m s  t o  m e  s o m e  s u b j e c t  c o u l d  b e  : l J m l U t 1 e d  t o r  d e U . e r l n g  y o u : r s 8 1 f  1 n  
g e t t i n g  a  p o s ! t 1 0 1 1 .  S o m I t t h l n g  i n  t h e  l i n e  o t  ] ; I U b l i c  s p e a k i n g  c o u l d  i n ­
~lude t h i s .  I  t h i n k :  t h e r e  p o s i t i v e l y  s h o u l d  b e  a  p U b l i c  s p e a k 1 n g  c l a s s . ­
" I n s t e l l a e v e r a l  o m . u - s e s  p r e - r e q u i s l t e  t o  g r n d u e t i o n  s u o h  a s  p : r e ­
c o l 1 e g e .  v o c a t i o n a l ,  c o n r . , e r o i a l  a n d  g e n e r a l _ .  L e t  i t  b o  t h e  s t u d e n t ' s  
c h o i c e  a t  ' a  m i d p o i n t  i n  h i s  f , o u r  y e a r s  o t  a c a d e m i c  t r a i n i n g  j u s t  w h a t  
c o u r s e  h e  i n t e n d s  t o  t o l l o w .  ' l ' h e D .  h e  c o u l d  o c m o e a t r a ' t e  t o r  t h e  r e m a i n d e r  
o t h i s  t i m e  U ! J O ' 2 1  h 1 3  c h o s e n  c o u r s e .  L e t  t h e  s t u d e n t  o h o O ' s .  a n d  t o l l o w  e ,  
d e f i n i t e  c o u r s e . "  
" S u p e r v i s e d  s t U d t  b Y  t h e  t e a c h e r s  1 D ,  t h e i r  r e s p e c t i v e  s U b j e c t s .  A  
T O c a t i . o n a l g u 1 d a J l o e  l m J t r u c t o r  w o u l d  a l s o  b e  a  b i g .  1m:pro~"l18nt. ) l : ) l 3 t  
H o m e ·  g r a d u a t e s  d e p e n d  u p o n  t h e i r  ' 9 ' Q C f t t i o n a l  t r a i n i n g  t o r  j o b s .  T h e r e t o r e  
s a y  mo~ e m p h a s i s  u p o n  s a i d  t r a i n i n g . "  
" I t  a  s t u d e n t  I s  w r o n g  . . .  i n  a  n 1 c e  w a y  8 % l ) 1 e 1 n  t o  t h e m  . . .  i t  p o 9 s i b l e  
i n  a  m : : > t h e r l y  o r  f a t h e r l y  w a y  - 1 n s t e Q d  o t  c a t t i n g  t o  a  l o W  d o p o r t r l e n t  
g r & d o  \ 1 1 t h  n o  e x p l a n a t i o n  a . t  a l l .  B e c a u s e  a f i e r  g r u d u f t t l . o n S l m l l  t r a i t s  
c r o p  o u t  w h i c h  h a n d i c a p  o n e  a n d  . ,  o p i n i o n  w i t h  a  l i t t l e  h e l p  a  s t u d e n t  
c a n  o ' Y e r c O J l e  h i s  t a u J . t · s  a n d .  l ' E t n ' . e d y  t h e m .  I n s t e a d  o f  e v e r y o n e  u n k i n g  r u n  
I  
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•
I t
t i m e  b u t  n o t  t o  a x e  1 0 n  
" T h e  r e - s  
o n t  v e r y  d i t f i c u l t  t o r  
•  
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~18l;a o t  e f t 1 7 d a v  
l i t l ! t ,  
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t h o r o u g h l y - t t u i l  
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a c t s . "  
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' f t l u e  o f  , m o h e 1 . .  t  c a n I t  O f f e r  f t n y s p e . , l f l c  w a y  a t  d o l n g  t h i s . "  
' " J ' u r ; t  p t  a r o u n d  ,  . .  .e&-~h a n t l  e v e r y  s W d e J l t  m d  f i n a  ( ) u t  W l t l i t  t h e y  
t m U l d  U k e ,  1 1 " 0  h a Y 9 t o  h e l l >  t h e m  i n  t h e  t u t u r e . .  A l s < >  I S ! V ' E )  t a l k s  t o  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t B  t o  l e t  t h e  k n o w  t l l l a t  " t h e  o u t s l c l e ·  \ f O r l d  1 3  l i k e . .  I ?  
t h e y  c o u l , !  : g r o w  u p  'tIDde~ n o r m a l . c . o n d l t i o n s  n u o h  a s  t h e  p u b l i c  b o y s  a n d  
l f d u l d t t " t  b e "  9 0  a : t ' r a l d  o f  ' t h e  t u t u r e ' O "  
- ~- . .  
- I t  i t  ' - ( f r o  l : l O . . . 1 b l e  t o  c r o « t e  S o  d e s i r e  t o  d o  f J Q E D I a  k i n d  o t  p r e ­
c l s · l o n  W 0 1 " k  s u c h  a 3 '  l a t h e  w o r k .  meeh01dc~ drattl~. t o o l  a n d  d l e  d e 3 i g n "  
p o t t . e r n  w o r k  o r  t i n y  h i g h e r  t y p e  ' o f  w o n  w h i c h  w o u l d  n r t o - r d  n  d e - c e n t  
l l n u  i . n . c o m e  w n t G h  C D n  b e ' t o u g h t  o n  a  N a " S o n a b l e s c a l e ' O  I  b e l l e . . .  t h a t  
t h e  i d e a  e t m J . c 1  b e  l ! l o l d  t o t h n  s t U d e n t s ,  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  J  t t  1 1 0  w e r e  
p o i - l t t 5 d  o u t  t o  t h e m  t h e  I n t r i n s i c  T a l u e '  W h l c h  C O D  b e  o b t a i n o d  f i " o m  s u c h  
n  c o u r S $ ' O  T h e i r  m e a n s  c o U l d  b e  u n l . 1 m : t c - - d  Q D . d  t h e i r  j o y s  r m n . ' , ' ' O  t t  
" D b n I t  l e 1 i  s t u d e n t s  , s l i d e  t h r o U g h  - i t  l J u r t s  a t  t h e  p r 8 s 8 " n t  
t h e i r  l"e~llngs o n l y  - n n d  I t  h u r t s  l a t l ! f r  - C f n l y  i n  a  M : f t e J ' e n t  w a y - ' O f t  
"~ l o o k i n g  a v e r  ' f ! f !  w r i t 1 . n g  y o u  ~n s e e  t h a t  t h e r e  1 1 3  a  n e e d  t o ' J :  8  
m o r e  s t r i n n e n t  t . r a i n i n g  i n  W:r'1t1tls~ A ,  g o o d  leg1b~e b a n d  1 s  . 8  d e ' t i n 1 t &  
C l i H r e t ' O f t  
'-Mo~ t 1 m e  O I l  E n g l i s h  t h a n  I 1 - t e r a t u r e .  8  s p e l l l B 8  claB:a~, m o r e  t 1 m 8  
o n  e s t 1 : t l a t i n g  i n  { n ' i n t t n g  a l 1 d  a  o o . m u l  i n  e t l ' l 1 u e t t e . . 4 t  
" l i a ' Y e  a  f u l l  b o o k l [ e e , l n g  e O \ 1 r S e  J  Q l s o  8  s p e l l i n g  c l a s s  J  , a l s o  te~eh 
s t u d e n t s  h o ' W  ~ouse, a n d  s p e a k  c l e a r l y  o n r  a  ' t e l e p h o n e . "  
- I  p e r s o n a l l y  b e l i e v e  t h e  Qoad~c c o u r s e s ,  t o  b e  t h e  b e s t  ~U\~d 
s u g g e s t  &  ~de' ~~tlonal f i e l d  ~o c h o o s e  f r a a . "  
. . . . .  . . .  - ­
" 1  1 ) e l i e ' f t  t h a t  s o m e  : l 0 1 " 1 :  o f  l l l e n t a l  , a n d  p b ; r ' s l c n l  a p t 1 t u d e  c o u r s e  O c r  
t e s t :  a b C f u l d  b e  p u t  t o  e a o h  3 ' t u d B n t ;  t h - 8 D  b e  t b o r o U B h l y  e n o o u . r a r . o d  a n d  
s p : l d o . d  i n t h e 1 r  l a n n i n g "  b e  . i t  i n d u s t r i a l ,  T G O O ' t 1 o n n l  M '  e O J l n s r c l e . l .  
I t ;  1 3  J I J : 1  f 1 r J n  b e l l o f  t o o  m u C h  s t r e S S  I s  g i v e n  t h e  n M d e . D 1 c  s t u d y  a n d  n o 1 ;  
e n o u g h  t o  n  g 1 ' Y e n  ' l Y . > e n t i o n a l  e n d .  I l ' u r t h e r  I  b e l i e v e  t h n t ;  , e v e r y  s t u d ' e n t  
s h o u l d  b e  r e
t
l u l r e - d .  t Q  t a k e  a t  l e a s " ,  t w o  y e a r s  o t  c O I I ' E l e r e l a l  w o r k ;  b o y s  
t o t n k e  t Y ! ) 1 D g  a n d  b o o k k t t s y l D g  a n d  g i r l s  t o  t e k e  s h o r t h a n d ,  t y p i n g  a n d  
b o o k k e e p i n g  i f  p o s s i b l e . "  
· S p e l l l D g  i s  a n  c l d  s u b j e c t  b u t  i t  b n - ' t  . s 1 m , p l e .  . I  t O U l l d  i t  o n e  
o f  t h e  m o s t  1 m . p o r t a n t  s u b j , e e t s  t o  k n o w .  - ' 1  W o k  t h e r e  s h o u l d  b e ·  a  
s p e c i a l  c l a s s  ~or 1 t . "  
" I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  s h o p  c o u r s e s ·  b e  k e p t  m o d e r n  a u . c l l  a . a  
o.r~ertng c o u r s e s  i n  a i r  C O D d 1 t 1 o n l n g .  t e l e n s i o n  a n d  r a d i o ,  a l B o  t b . 1 n g s  
t h a . t  w i l l  nl~,s b e  t U 1 ' 1 1 1 . . D 8  u p  1 D  t h e  f u t u r e ·  t h a t  W i l l  . n e e d  ~cially 
t r a i n e d  h e l p .  I  w o u l . d  a l s o  s e e  1 1 "  i t  c o u l d  b e  a l T 6 M : e d  ~Qr t h e  t l m e  
s p e n t  i n  t h e s e  o c : m r s e s c o u 1 d  b e  a p p l 1 e d  o n  a l ' p f t m t : t . c e s h l p  t b a t  m u s t  b e  
s e n e d  i n  a l l  u n i o n s . I I  
" ' r o  h a f t  s o m e  o n e  t e a c h  a u t o  t a e c h m u o s  t h a t  k n o w s  e n e u g h  a b o u t  I t  
t o  b e t f l s a h 1 l l g  s o m e  o n e  e l s e  a n d  t o  g e t  S O D l C  u n - t o - d n t e  c a r s  a n d  t o o l s . "  
t t l  t h 1 n k :  e v e r y b o d y  s h o u l d  k n o w  m o r e  a b o u - t  t o o 1 . s ,  D 1 P c h 1 n e I 7  a X l d  
: w 1 n g s .  ' ! ' h e y  s h o u l d  ; k n o w  h o w - t o  r e a d  b l u e - Z l r t n t s ,  k n o w  t h e  p r o  
e a . : r e  o t  t o o l s  W 1 4  : m a C h i n e r y .  l t l e a r l y  e~r b a y - u~t1me o r  o t h e . r  c a n  u s e  
~;his. i t  m a . y b e  o n n  t a m ,  i n  1 ( ' 1  m a c h 1 J 1 e  s h o p " .  a u t o  m e c h a n i c ,  c a r p e n t e r ,  
p l u m b e r .  e l e c t . r l c .  1 I ' ) r k .  e t c . .  O t t l c e  \ Y Q m  1 s  t 1 n e . .  b u t  I  a m  a f r a i d  m o s t .  
o f  t h e  b o y s  \ ' 1 1 1 1  h a T e  t o  s t a r : t i  w i t h  S O I ! l e t h l n g  W i t h  a  1 1 t t l e  m a n u a l  l a b o r  
i n  i t . . . . .  
- 6 0  
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- r  1 f O \ l l d  ~ot i n c r e a . s i n g  t h e  c u r r 1 c u l \ D l l  t o  i D e - l u l l s  a  d e b a t l n g  
t e a m  W I d  L 1  a o u r s e  1 n  aal~hip 0 1 1 .  a  p r e - c U e s 1  b a . s i s . . "  
" F o r  n l 1  , s t u d e n t s ,  I  w o u l d  a d v o o a t e  a .  s t r o n g e r  E 1 1 6 l 1 s h  c ' O u r a 8 . .  I t  
a t  a l l  p a s s _ i b l e  I  t h 1 n k  1 t T  w o _ u l d  b e  worthwh1l~ t o  1 D c l u d e  olaso~s i n  
s t ; e . n d l n g  a n d  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  a n d  l e s s o n s  1 n  monaer~ , a D d  ' a u ! t u r e . t t  
l t I f 9  h a v e '  S < 8 G  8 P 1 d a n o o  C O U 1 ' 5 e - a n d  t , l n , d  e m t ,  l t b s t  s t u d f U l t e  a r e  I n t e r ­
,  
e a t e d  1 l l  llhG~ ~Dter1M s c h a a l ,  t h e n  g i v e  t h e m  w o r k  t h a t  w i l l  h e l p  t , m n t r d  
t h o - e n d  m 1 i h e : r  t h a n  t h e  i n d o c i s i o n  t M j  h e ; v e .  U l 3 0  w i t h  l e s s  a n d  l e s s  
« l l ) . h a s i - s  b e , l u g  p u \  o n  b a ! l 4 w r l U n g . ,  I  t h l n k  t h a t  t y p l u g  s h o u l d  b e  a  
r e q u i r e d  aUbj~ct i n  l e Y e r s  ~cbo,ol. E n o u g h  t o - t o a c h e v e r y  s t u d e n t  I t - s  u s e '  
s o  t h e Y  O O l l l . d e a o l 1 y  t , y p e  a  b l l S 1 D 8 8 " S  l e . t t e r  i n ,  o l e a r  E n g l i s h  e n d  a h o T e  
t i l l  i t  1 9 '  , o f  g r ; o e c a t  1 . m . J . I o l ' t a : n n l n  ( 1  l e t - t e l ! '  t ! i f  a m U 1 c a t 1 o - n  ' n o  m a t t e r  W h a t  
l i n e  a t '  . ? O N  o n e  1 e  t . D  f o l l o w . -
I f I n  ' t h o  l f I A C h a x I i c c , l  dra~ln&alt'tt!Ses e s p e c i a l l y  " t h e  l a s t  t w o  y e a r s ,  
y o u  o o u 1 d  ; ] b e l J e  D 1 D r e - b l u e - : P 1 " 1 - B t  , r e a d _ l a g  n n d  d e t a , l l  w o r k  b y  obta1~ 
S Q t D 8 h o w  a  f e w  s~ts- o f  p r l n t s  u s e d  0 1 1  p r - u c t l c a l  j o b n  u a t l l f r  C J ) u s t r u c t l o n . "  
" ! h e  b o y a  s h o u l d  b e  t a u g h t .  m o r e  o f  t h e  f a c t o r y  s i d e  o ' f  t h l l l g l J "  
1 3 u o h ,  a s  t o o - l  d e s l m 1 i M  9 l ' l .  s t e e l  l a t h e .  G e . t  t h _  u s e d  t o  handl_l~ m a c b J . n ­
e r r  a s  . , J . l a s  u s 1 J : l g  n D J l : 8 ' S  I m d m . c r c m e t e r s .
f t  
i I J 1 l I m e s t l o 1 1 1  1 . 6  ~OI! 8  t ! l : O l . " ' &  t h , o r o U @ h  o o u r s e i n  ' j o b  h u n t i n g '  , a n d  
Q I l 8  t h a t  w o u l d .  ~ncb e v e r y  s t u d o 6 ' n ' t .  n o t  j u s t  t h o a l '  o f  t h e  s e n i o r  o l a s s  
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e l 1 m 1 n a t o  t h i s  s i t u a t i o n . "  
" I t  w a d .  o f '  v a l u e  t o  
b e c a u s e ,  ( , W h 1 1 e  I  d 1 d n ' t  -
s o  t h e n )  I  
c a n  s e .  t h e t l l ' 8 1 n 1 J 1 l , c  - w e  g o t  t h e r e  a e B l n 8 1 1  t o  1 ) 1 ' 6 p a r e  u s  b e " t t e r  t o r  t h e  
t e r r i b l e  c o n d l t 1 0 t L B  t h n t  h a T e  e : x 1 B t e d  1 n  o u r  c o u n t r y  s i n c e  1 9 2 9 .  I ' ! h e n  
w e  h a Y e  w o K  u . n d  ! t O n e y  tha~ w e  c a n  d o  t h i D 6 1 J  w e  a r e  M D l J Y  o t  , c o u r s e  b u t  i f  
w e  a r e  o u t  " .  s e E i l l  t o  b e  a b l e  t _ o - t o k e  1 t  b e t t e r  t h a n  t h o s e  w b o  h a f t  o l w a Y a  
h a d  1 1 t e  h a n d e d  o n  a  ' s i l v e r  pll~ttert." 
4 t 1 f h e  o n l y  h u n d 1 a : n . p  I  c o u l d  s e e  1 s  ' t h a t  y o u  d o  n o t  k n o w  t h e  e x a c t  
c - o n d 1 t l o o  t h e  C O l U l U o Y  1 1 3  I n . ' '  
" P e o p l e  r e a p e c t  y o u  1 ; 0  a  
e n t  1 1 "  t h e y  k n o w  y o  
t r a m  t h e  
i b ' . c n e .  
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!.'~ 
a  a b i 1 1 t y  a n d .  b e i D g  a b l e  t o  ~er b e f o r e  t h e  p u b l i c  
t D  the'~m.", 
" I  t h i n k  1 t  w q  a s  8  j o b  O D d  t h i n k  w i l l  ge~ 8  
b e t t e r  o n e ,  ' a l s o  1 0 1  o t h e r  r a a s G l l S o o "  
" V a l 1 1 8  b o C a _ U S f l  1 t  t a ' U 8 h t  m e  t o  1 1 v a  w 1 t h  .o~- o r  l e s s  
c l o s e  qunr~erB. I t  J > 1 " O ' f G d  t o  _  t o o t  t h e .  a b l l 1 t ) "  t o  
d n ' t '  
a . J 1 I Y " O . . . .  
1 1 ' 1  
D o  I  s e e  o h i l d r e n  o : t  1 ! 1 ' J  t h e n  a g e  ' t u r n e d  o u t  o n  t h e  s t r ' s o t s  t o  
r w : I .  8 a  
p l _ a s e  a D d  t o l l o w  t h e i r  p r o g r e s . s  f r o m  _ a l l  ~hef"ts t o  c r i m i n a , l  
j . 8 . i 1  s e n t u c e s .  e l a . .  ~, I t  I I l g h t  ~a b~ 
. .
_ I f
" M y  exper1enoe~ a s  ' e m e  0 1 '  t h e t e l l o . "  h a s  h e l J : : e d  1 1 8  l I Z 8 I 1 8 G J , . , .  i n  
m y  d e a l l  W i t h  o i i h e r s  a : n d  1 n  U D d e r s * a n d i n g  a D O - t h e - '  
I t 1 o n s . "  
~y I  d o n ' t  t h 1 n l t  a n y o n e  c  
b e i n g  . a  m e m b e r  o f  t h e  
H o m e  w a s  8  
d i c a p  t o '  t h 8 l ' ! l .  i~ f o r  m;v~l1' r  g m s 1 1 S d  w h a t  I ·  t h i n k  z o o r e  
t h a t t  ( h e  a v e r a g e ,  b y  s p e n d i n g  D a r t  
l I I f l c h 1 n e 1 7 .  b u 1 1 d ­
1 n B  u s e t u l  a r t i c l e s ,  e - t e o o ,  
C ! f . I r p e n t e r  w o r k  a n d w U l Y  o t h e r  t h 1 : w r . s . "  
" I n  s o m e  w a : y s  i t  
8  h a n d i c a p  a n d  t h e n  1 n  a n o t h e r  w a y :  1 ' t  
o f  
' t ' a l u e o o  ~I O a l M "  o u t  o f  t h e  R o u e  w i t h  t h e  i d e , n  o f  ' 0 .  j o b  t t . r s t  t h i n g .  T h e  
T a l u e  o f  a  d o . l l t I r '  4 1 d n ' "  m e a n  a  t J l l n g  t o  m e . - : ; 1 -
' t  t a u g h t  t h e  ~t1clll 
t h 1 n g s  t h a t  J ) ! l e  m e d s  ~b, s h e  a r e  o n  t h e i r  o w n . .  ' I  c o n s l d e r  a n d  
t h a n k  G o d  f o r  a  p l a c e  o u e h  a s  t i r e  
t h a t  t o o k  ~ i n .  a n d  s a w  t h a t  I  h b d  
o d  h o m e .  T h e  c h l 1 d 1 l e i 1  s h o u l d  
t o  r e a l i z e  h o w  l u c k y  t h e y  a r e .  
I ' T e  s o e n  s a m e  pr&t~y s a d  O a s e & . "  
w o o  _  5 - 0 : - ~t - g a , Y e  l I I e  a  t y p e  o t  e d u c n t i o n  I " d  n e ' V ' e r  h a d  o t h e r w i s e ,  
- o e . i t  s w  
~=-. 
I  h a . d  n o  k n o w l e d g e  f ) f  c o p i n g  t r 1 t h  t h e  "o~ld a t  
'~WlO. a s  d o  8 5 , &  D f  1 , 1 1 1  g r a d u .  f t  
f a i r  p l a Y a  I t  
I  e m  t r n m  ,  
- - ,  e T - e n  1 t  
I n  t h e  c o t t i l l . , " 6  h a s  b e e n  o f  g r e e t  h e l p  t o  m e  b o t h  1 n  
1 n  p e r f e c t  s h a p e  a n d  a l s o  I  ' & : 1 .  ~~ble t o  s e e  t h i n g s  i n  
o t h e r  p e o p l e ' s  h n  
t h a t  a r e  n o t  qult~ r i g h t  t h - a t  I  e o u l d  a t r o 1 g h t B A  u l l  
I t  T f l l u e  ' t o  
e  n n d  l o y a l t y .  
, t  a
•  
- n d 1 e f . \ p  t o  y o u  . 1 \ e n  y o u  l a c k e d  t h e  8 X J ) B r 1 e n o e  
a t  . ,  
o t t t u l d e  f 1 1 1 o r l d ,  
t ­
' - - o p l e  a n d  t h e  f 1 X y > e r l & u c e y o u  w / J U l d  h a T e  a c e s  - a n d  
s e e i n g  t h 1  
,  
" t  o f  y o u r  y , . n o w l e d g e  1 s  c o 1 n e d .  t n r o u g h  
e x p e r t e n e e . i t  
" N e l t  
•  
: n  a l l - o r d l n . a r y  e~nc9.t1on t o r  V ! b l c h  I  w 1 l l  a l W : l Y ' B  
b e  t l 1 a n k t ' u l  \ r u t  
o l a  0 1 '  n r y  t 1 n &  t a U f " , h t  m e  
t o  w o r k  o n d  
- I t  
I  c o u l t l  n e v e r  e x n r e s - a  r r q  g r a t l ' u d e . "  
" I t  t a n g h t  m e  n o t  t o  1 ) e  l S f r s : 1 d  0  o k ,  t o  h e l p  a n  1 v e  1 n  t o  
o t ' h e r s  en~l d : 1 a c ' l p l t n e . "  
" I t  w a c  n  h a n d 1 0  
i n s o f a r  
n o t  t a  
t  o r  h . a d  n o  k n o w ­
l e : d g e - 1 n  
t o  g e t  n  j " 9  o r  r e a l l y  
t o  t o k o  o g r e  a t  o u r s e l 1 "  i n  w h a t  I  
n i g h t  t  t~1de u Q r l d .  I  ~uuld 
o u r  ~de o f  1 1 v i n g  w e ! ' !  a  
u l e t : e  o h a n g e  
o r  ' l ' J l t 1 c h  . e  
. n o t  n r e m r e d - . "  
" A  v a l u e ,  o n l y  o h 1 l d  t t  ~nU8ht n e  unselr~ahne9Q 
o o m s l d t n " a t l - o n  t o r  o t b 6 r s  - t o  f i g h t  t r y  , o v ; n  b a t t l e - - t o  l e n · o w  : r . h e n  n o t  t o  
t a l k .  A  h a n d 1  
t  b e o a u s e  I  t h o u g h t  t h e  
. 8  f . l  l i v l n g .  I  h a v e  
h e a r d  l J e v 8 1 . " i 8 l  a l u m D 1  S H y  t h e  -~- "  
" 1  b e l i e T e ,  i n  f s c t  I  J C D . o w .  t h e  cooce~16l c o u r s e  1 I h t c h  I  r e c e l " t ' e d  
t h e r e  1 s  m o r e  t h a n  I s  o f f e r e d  i n  t h e  9 c h o o l s  o r  t h i s  s t a t e  ( P e n n s y l ' f t n 1 a )  
a t  l e a s t  w e  a r e  · a b l e  t o  g o  t o  a D  o t t i c e  a n d  w o r k  w i t h o u t  f U r t h e r  s t u d y . "  
" V e r y  g r e a t  f t 1 u e .  B e c a u s e  I  l l ' V 8 d  w i t h  J l 1 U D Y '  I  f o n n e d  6  m o r e  
t o l e r s n '  a t t i t u d e  o t  l i f ' e ' s  o o n i l i c t . " .  
"E9i~lD t t V  e J O J e n e n c e s  W i t h  S O D l 8  o f  t h e  ts~' 
i n m a t e s  a . i 1 d  e m p l o y o e s  W 8 B  1 8  h e l p  1 n  t h e  l o n g  r u n . " .  
" T h e  e l o s e  W J s o o l a t i o n  w i t h  othe~s o r  m t  ( l g e .  t h e  h e l l l t h t u l  s u r r o u n d ­
i n g s ,  t h e  n e c Q s o r y  d 1 J l c i p l 1 n e
J  
a n d  o i ) U I t t l e s s  o t h e r a D g l e s  w h 1 c h  e r e  o r  l ! l  
m o r e  a b s t r a c t  n a t w : e ,  w i l l  u n d o u \ ' l 1 ; e d l y  b e  tnctQ~ 1 I ! h i o h  w i . l l  i D r l u e n c e  J I I 8  
i r h e  r e . = - i ' t  o r  s u : t  l i t e . " .  . ,  t - - . - 't'~ .  ( ' 1 - r-~' " ' ' 1 ,  . _ . "  
" B o t h  - t h e  n l u e  l a  g r e a t  - e v e r y t h i n g  I  h a T e  l~d h a s  h e l p e d  
m e  ~G1 i n  e v l ! l ! Y  r o - s J l a c t  - b u t  o n e  h t l D d l c t l p · t m S  t o  t o r - c e  u p o n  a  
s t u d e n t  a  v o a . a t \ < l ) o o l  s U b j e c t  h m e l e s l J  t o  h i m )  i n  o r d e r  t o  h a v e  a  c  
1 I I h . e n  1 1 '  r 0 1 u 1 r e d  ~ n o t  p u t  h i m  w h e r o  b e  b e l o n g s ? "  
t t l .  I t  t a u g h t  m e  ' t o  1 1 " "  w l ' t h  e  sr~u:p.. 2 .  I - t  
t r a l ' n i l l A  a n d  s t a r t  i n  l i f e .  3 .  B e 1 n g  r a t e d  i n  t h e  H o m e  1 s  a  r & c o m m e n d t l ­
t l o n  i n  1 t s e l t .  4 .  I t  t a : w d 1 t  n e  t o  8 1 v e  ~l1d t a k e .  5 .  I t  p u t D  . o n e  J a ; l I E e  
o n  h i . s  o w n  ~ 1 1 1  o t h e r  w o r d s  1 t  l e t s  y o u  m a k a  o r  b l - ' o a k  y o w r s e l t . . R  
i l 1 " f J  t h e r e  I  l e a r n e d  t o  ! ! I D k e  m y  D Y m  d e c l s 1 0 n a  a n d  a l s o  ~ln8d 8  
s e l t  c n n t 1 d e n c e  t h n t  h a D  h e l p e d  ~ a  g r a s '  d e s l . "  
' ' 1 f t  e x p e r i e n c e  8 S  n  
a  h a n d i c a p  o n l y  b e c a u s e  
i t  d i d  n o t  t e a c h  m e  Q J l Y  : J e n s e  o r  T a l u s .  
E v e r y t h i n g  b e i n g  g 1 T e D  t o  u s .  w e  
h a d  n o  i d e a  o t  t h e  T a l u e  o r  p r i c e s  
thln~. O n  t h t J  o t h e r  b a n d  t i t  d i d  
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o n a b l e  u s  t o  h Q ' Y S  8  l f 0 1 l d . e r f u l  e d u c m l l ) n  a n d  
o f  s o w i n g ,  c o o k i n g  
a D d  h < > L : 1 6  w o r k  t h a t  I  \ I l O u l d  n o t  h a T e  h a d  o t b e r w 1 s e . "  
, w O h l y  h n n d t e a p  l !  -~-~-"'-------~ - - _ _ . . . , , - _ _ a L - , " ­
occ8s!~nsl 
S U B e . "  
. .~ o f  b o t h .  1 - i ' y  e d u c a t i o n  o n  t h e  w h o l e  w n s  o-~ " f 8 l u . e .  B u t  t h e  
h a n d i c a p  W 8 S '  n o t  l e a r n i n g  t h o  T a l u e  o r  t h 1 n l ! ; s .  H a r i n g  e ' l ' e r y t h i n g  h a n d e d  
t o  y o u  o n  Q  3 1 l v e r  plat~er s p o i l s  y o u . "  
' e l l  y o u  j u s t  t u e  m y . 9 c l t  - I  h a d  n o  m o t h e r  0 1 "  f a t h e r  1 1 ' 1 ' 1 D g  Q I l d  
n . o  p l a c e  t o  g o .  T h e r e  I  h { l d  o n e  o f  t h e  b t i s t  h Q l i l 8 6  t h a t ,  a n , y o n e  c o u l d  u . s k  
t o r .  e .  g o o d  s c h o o l  O M  h o d  t h H  c h a n c e  t o  :m~at S~ o f '  t h e  b e s t  p e o p l e  t h a t  
!  ' 1 1  e v e r  m e a t ,  a l l  k i n d s  o f  c h i I d l ' e n . "  
" I t  1 f Q . S  o f  v a l u e .  I  k n 0 1 l t  h o w  t o  g e t  a : l o l l B  w i t h  p e o p l . e  w h e n  I  W W l t  
t  
o .
"  
f t D e f l n 1 t e l y  o f  ' m l u o  - 3 t 1 l l  I t  h 4 s  ~ r a t h e r  h a r d  t o  O T e r C a D e  a n  
i n t e r i o r i t y  c o m p l e x  d e v e l o p e d  b y  o n e  o t  t l 1 e  JD8~ns." 
" I  r e c e i T e d  ~cll n e e d e d  t r a 1 n 1 n s  a n d  I  _ 9  b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t  w l . t h  
b e t t e r  . m a n n e r s  a D d  s o c i e t y , , "  
w e r e  a l l  t o u p " h t  ~ p r o p e r  c o n d u c t  d u r i n g  ~ f o l ' m f t t . 1 f t  
n o d  
a l t h o  
. .  p r o b a b l y  d i d  n o t  r e a l 1 z e  i t  n t  t h e  t 1 m e . ' "  
" 1  d o n ' t  h a v e  t o  d~D&na o n  U B ¥ b o u y  t o  
~J}.d. .  "  
' 1 .  I  l e a r n e d  t o  a n e r i f ' l o 8  m a n Y  t h i n g a  l I h i  
1  b e  v e r y  
n t i s l  
i n  m a k i n g  m y  0 W J l  h O C l e  h a p I I Y  a n d  e c o n o m 1 c a l .  2 .  I  1  
. e d  t o  t a k e  r e . s p o n ­
e l b i l i t i e ' S  n n t l  t o  d o  m a n y  t b , 1 J l g s  t h a t  I  c o u l d  b a k e  0  1 1 ' r i n g  d o i n g .  : 3 .  I  
l e a r n e d  t o  t a k e  c a r e  o~ m y s e l f  e . n d  h a v e  e o n s 1 . d c n - ! l t 1 ( ) ! 1  t o r  o t h e r s . .  4 , .  I  
l e a r n e d  t o  e n j r y y  h a  
8 9  
" 1 \  
I  h ' l v e  u l t  
t h o u g h t  
n  Insti~ut1on-
I  
a l l z e d  d u r 1 n g  t o r m a t l w  y e a r s  _  
h a n d 1  ' 1 ' h 1 3  1 s  c o n 1 " l l ' F . 1 8 d  b y  t h e  
b e s t  M O d e r n  s o c 1 o l o g i c a l  t h o u g h t  w h i c h  b e l i e v e s  t h a t  t o s t e r  h o m e s  a r e  
\ .  
t o  1 n s t i t u t i o n s  t~r or~hana.· 
" I t
a  i n  t I  
1 n g  o f  ' m o n e y · .  
E v e r y t h I n g  1 ( " 8  h J m d e 4  o u t  W  f J 8 .  I  d i d n ' t  h a f t  t - o  ' t ' J o r r y  l ! I b o u t  
t h i n g .  W e  b a d  e V f ; r y t h i n g .  I t  w t l S  U  ' r n l U f )  b e c a u a - e  e - r  t h e  g r a n d  t r a i n i n g  
w e  h a d  - b o t h  d o m e D t l c  a n d  s c h o l a s t i c . "  
H I t  t a u g h t  r . t e  t o  r e 3 1 J 8 c t  f l 1 J I  e l d e r s ,  o n  r . a l l l \ a r s ,  t o  l i v e  w i t h  o t h e r  
p e o p l e  a n d  t o  t~e c a r e Q t  r . ; y - s - e l f . f l I  
" R u  
' t  d e c i d e d  y e t . "  
- O f  T u l a e  b e o 4 U S 8  1 t  g i v e s  t r a 1 n 1 D 8 i n  t h e  g i v e  t l n d  t a k e  o f  a s : J o c l ­
a t l n g  w 1 t h  p e o l l l e .  
h o . n d 1 o o p  b e o u w e  i t  d o e s  n o t  g i v e  t r a i n i n g  i n  t h e  
s i t u a t i o n s  o n e  m e 8 ' t a  i n e v i t a b l y .  T h e  1 1  
1 6  8 1 t e r e d  a n d  p e r  
I  
m e a n ,  t o  n a r r o w  t o  g 1 V e l  tr~o s t u d e n t  a u  £ i c e l U a t e  p I c t u r e  o f  
a d a y  
-~ ­
w o r l d . ,  . P e r h a M  t h i s  i s  n o  l o n g e r  t r u e .  B u t  f r O t  
o f  c o n d i ­
t t o n s  t b a "  e x i s t e d  3 s v e r a l  y e a r s  a G o ,  I  w o u l d  S r t y  t h a t  t h e r e  i t l  a  g r e A t  
h r o a d e r  o o n t a c t s  W 1  t h  t h e .  \ ' I ! ) r l d . · ·  
o 1 1 e  c : r 1 t i o l z  J  m T e  1 a  t h a t  , 1  
n e T e r  
t  t h e  v a l u e  o - r  
m o n e y .  H u V i n g  e T o r : r t h i n g  f u r n i s h e d  p l e n t i f u l l y  I  n e v e r  r e a l 1 7 . . B a  i  t - s  
' f t l 1 . u e  i n  r e a l ,  h a r d - e e r n d c e s h . "  
f t l t  pre~red 1 ; ] 0  t o ' : r  I i  t U f e  a t t a r  g r a d o o t i o n - t  b:~~ c o m b i n i n g  h o m e  
l1r~ w i t h  e v e r y d a y  p r o b l  
o r  t h e  w o r l d .
f t  
" I I c : n d 1 e n p . .  T h e  y o u n g e r  m . I l b e r s  
o t  t h e  H w . B  a t  
t 1 m e  d i d  n o t  h a v e  
a n y  i d e a  o t  
t  t o  e v e n  e X ; 1 8 c t  w h e n  t h e y  l e t t  
t o  ~(Jrk, h o w 8 T e r .  
t r o m  m y  l a s t  " f 1 . s 1 t  ' h e r e .  I  b e l i e v e  t h e y  a r e  a l l o w e d .  m e r e  f r e e d o m .  a l s o  
a t f e e t 8 ' d  s c h o o l  w o r k  a s  w e l l  a s  e T e  
l i t e . .  I t !  
~r:mIl J . e a T U 1 6  " t O g a  ~ I W 1 5  ~J. D l Q l ! l J . . e a g e  O J : :  1 J e : J ; U B J .  u n a  m D n e y  m n n n e r s  
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N A M E 	  Y e a r  G r a d u a t e d  1 9  O c c u p a t i o n  .  
1 . 	  W h a t  o t h e r  o c c u p a t i o n s  h a v e  y o u  f o l l o w e d  s i n c e  g r a d u a t i o n ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . 
  
2 . 	  W h a t  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l  o r  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  t a k e n  a t  t h e  I n d i a n a  M a s o n i c  H o m e  H .  S .  h e l p e d  y o u  m o s t  o n  
t h e  j o h 7  ( p l e a s e  c h e c k )  
- A u t o  M e c h .  - B o o k k e e p i n l t  
- M e c h .  D r a w .  
- O f f i c e  P r a c t i c e  
- P r i n t i n g  
- S h o r t h a n d  - T y p i n g  
- S h e e t  M e t a l  - W o o d w o r k  - H o m e  E c o n .  - N o  h e l p  a t  a l l .  
3 . 	  I n  w h a t  w a y  d i d  i t  h e l p  y o u ?  
4 . 	  W h a t  a c a d e m i c  s u h j e c t s  h e l p e d  y o u  m o a t ?  ( p l e a s e  . h e c k )  
- A l g e h r a  - B i o l o g y  - B o t a n y  - G e o m e t r y  - A r t  - P h y .  E d u c .  - E n g l i s h  - P u h .  S p e a k .  
- J o u r n a l i s m  - H i s t o r y  - C i v i c s  - E c o n .  - B i b l e  - L a t i n  - P h y s i c s  - S h o p .  M a t h .  - C o m .  
A r i t h .  
- H e a l t h  - S p a n i s h  
N o  h e l p  a t  a U .  
5 . 	  I n  w h a t  w a y  d i d  t h e s e  s u h j e c t s  h e l p  y o u ?  
6 . 	  W h i c h  o f  t h e s e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h e l p e d  y o u  m  o a t ?  ( p l e a s e  c h e c k )  
- B a s k e t h a l l  
- B a s e h a l l  - T r a c k  - B a n d  
- O r c h e s t r a  - L a t i n  C l u b  - " C o n g r e s s "  
- S u n ­
s h i n e  S o c i e t y  - O r g a n  o r  p i a n o  l e s s o n s  
- S u n d a y  S c h o o l  
- C u r r e n t  E v e n t s  C l u h  - C l a s s  O f f i c e r s h i p  
- N o  h e l p  a t  a l l .  
7 . 	  H o w  d i d  t h e s e  a c t i v i t i e s  h e l p  y o u ?  
8 . 	  C h e c k  w h i c h  k i n d  o f  " H o m e "  w o r k  w a s  o f  v a l u e  t o  y o u .  
- S c h o o l  h o u s e  g a n g  
- P o w e r  H o u s e  
- F a r m  
- K i t c h e n  
- G r e e n h o u s e  
- P a i n t  S h o p  - L a w n  
- C o t t a g e  w o r k  
- D i n i n g  R o o m  
- L a u n d r y  
- S u p p l i e s  
- F r e e m a s o n  O f f i e e  
- F r e e m a s o n  s h i p p i n g  
c : l e r k  
- S c h o o l  O f f i c e  
- M a i n  O f f i c e  
- N o  h e l p  a t  a l l .  
9 . 	  I n  w h a t  w a y s  w a s  t h i s  w o r k  h e n e f i c i a l  t o  y o u ?  
1 0 .  W h a t  w o u l d  h e  y o u r  s u g l t e a t i o n s  . .  t o  n e e d e d  c h a n g e s  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  t o  m a k e  i t  m o r e  p r a c t i c a l ?  
11. What do you think was the most useless subject you were required to take or did take? 
12. Do you think your experience as a member of the Home was of value to you Or a handicap? 
Why? 
13. Who was your best teacher and why,? (Please give you r unbiased opini.on on this.) 
14. Remarks, if you have any. 
